




















































































　上述した核医学診断装置、すなわちＥＣＴ (Emission Computed Tomography)装置として




























































【非特許文献２】 W. W. Moses, "Time of Flight in PET Revisited", IEEE Trans. Nucl
. Sci., vol. 50, pp. 1325-1330, 2003.
【非特許文献３】 J. E. Gillam, T. E. Beveridge, "Positron Emission Imaging Using 
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